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MOTTO 
 
 “Hai orang-orang yang beriman. Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”                                                                                                       
(Q.S Al-Baqarah: 153)  
 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”                                     
(Q.S Al-Insyirah: 5-6) 
 
 
“Jika tiada pundak untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud” 
(Anonymous) 
 
 
“All this will not be finished in the first hundred days. Nor will it be finished in the 
first thousand days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our 
lifetime on this planet. But let us begin"                                                              
(John Fitzgerald Kennedy) 
 
“Live like each day is your last! Love like you have never been hurt before! Sing like 
no one is listening! Dance like no one is watching!” (my self) 
 
Dream what you dare to dream,                                                                                      
Go where you want to go,                                                                                                  
Be what you want to be 
………………………………… 
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ANALISIS STRUKTURAL-SEMIOTIK                                                                                              
LIRIK LAGU “LA VIE EN ROSE” DAN “L’HYMNE À L’AMOUR”                                                   
KARYA ÉDITH PIAF 
Oleh: Nilta Fauziyah (09204244017) 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) aspek bunyi, (2) 
aspek sintaksis, (3) aspek semantik, dan (4) aspek semiotik yang meliputi 
pemaknaan denotasi dan pemaknaan konotasi dalam tiga sistem pertandaan; 
penanda (signifiant), petanda (signifié), tanda (signe) yang menghasilkan mitos 
dalam lirik lagu “La Vie En Rose” dan “L’Hymne à L’Amour” karya Édith Piaf.  
Subjek penelitian ini adalah lirik lagu berjudul “La Vie En Rose” yang 
dipublikasikan pada tahun 1946 dan “L’Hymne à L’Amour” yang dipublikasikan 
pada tahun 1949. Kedua lagu tersebut merupakan karya Édith Piaf dan telah dirilis 
kembali pada tahun 2007. Objek penelitian ini adalah aspek struktural yang 
meliputi: (1) aspek bunyi, (2) aspek sintaksis, (3) aspek semantik. Kemudian 
dilanjutkan oleh aspek semiotik yang bertujuan untuk memperdalam makna yang 
terkandung dalam lirik lagu La Vie En Rose dan L’Hymne à L’Amour guna 
mengungkap unsur-unsur ekstrinsik kedua lagu tersebut. Aspek semiotik menurut 
Roland Barthes berupa pemaknaan denotasi dan pemaknaan konotasi dalam tiga 
sistem pertandaan; penanda (signifiant), petanda (signifié), tanda (signe) yang 
menghasilkan mitos. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
konten yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengadaan data dilakukan dengan 
penentuan unit analisis, pengumpulan data, serta pencatatan data. Validitas 
ditentukan berdasarkan validitas semantik dan konsultasi data (expert jugement) 
dengan Ibu Dra. Alice Armini, M.Hum.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis struktural 
berupa aspek bunyi, aspek sintaksis, aspek semantik yang mengandung bahasa 
kiasan dan diperdalam oleh aspek semiotik, dapat disimpulkan lirik lagu “La Vie 
En Rose” berisi tentang kebahagiaan dan keindahan hidup Édith Piaf bersama 
kekasih hati Marcel Cerdan dan mereka telah bersumpah untuk terus bersama 
sampai maut memisahkan mereka berdua. Sedangkan lirik lagu “L’Hymne à 
L’Amour” berisi tentang ketulusan cinta Édith Piaf terhadap Marcel Cerdan. 
Sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Édith Piaf percaya Tuhan yang 
mempertemukan cinta mereka dan cinta tak pernah salah. Meskipun terpisah oleh 
kematian, cinta akan bertemu kembali dalam kehidupan yang abadi. Pesan yang 
dapat diambil dari kedua lagu tersebut adalah cinta yang tulus dan suci akan 
menciptakan kebahagiaan yang abadi. 
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L’ANALYSE STRUCTURALE-SÉMIOTIQUE LE TEXTE DE CHANSON 
“LA VIE EN ROSE” ET “L’HYMNE À L’AMOUR” PAR ÉDITH PIAF 
Par: Nilta Fauziyah (09204244017)                                                                                                
EXTRAIT        
Le but de cette recherche est de décrire:  (1) l’aspect du son, (2) l’aspect 
syntaxique, (3) l’aspect sémantique et (4) l’aspect sémiotique comprenant le sens 
dénotation et le sens connotation en trois niveaux: signifiant, signifié, signe qui 
produit des mythes dans le texte de chanson La Vie En Rose et L’Hymne à 
L’Amour par Édith Piaf. 
Le sujet de cette recherche est le texte de chanson La Vie En Rose qui a été 
publié en 1946 et L’Hymne à L’Amour publié en 1949. Ces chansons sont l'œuvre 
d’Édith Piaf et a été libéré en 2007. L’objet de cette recherche est l'aspect 
structural comprenant : (1) les aspects du son, (2) les aspects syntaxiques, (3) les 
aspects sémantiques, (4) Alors, ils continués de chercher l’aspect sémiotique qui 
vise à approfondir le sens contenu dans les paroles de la chanson La Vie En Rose 
et L'Hymne à L’Amour afin de révéler les éléments extrinsèques dans ces 
chansons. L’aspect sémiotique de Roland Barthes comprenant: le sens dénotation 
et le sens connotation en trois niveaux signifiant, signifié, signe qui produit des 
mythes. La méthode de la recherche est la technique de l'analyse de contenu 
descriptive qualitative. Les données sont recueillés par la décision de l’unité 
d’analyse, le recueil des données. La validité est la validité sémantique et l’expert 
jugement ce qu’on fait avec Madame Dra. Alice Armini, M.Hum. 
Les résultats ont montré que la base d'une analyse structurelle comprenant 
des aspects du son, les aspects syntaxiques, et les aspects sémantiques qui 
contiennent un langage figuratif et approfondis par les aspects sémiotiques, il peut 
être conclu les paroles de la chanson La Vie En Rose contient sur le bonheur et la 
beauté de la vie d’Édith Piaf avec Marcel Cerdan. Ils ont promis de tenir ensemble 
jusqu'à la mort. Alors que les paroles de la chanson L'Hymne à L'Amour 
contiennent quant à la sincérité de l'amour Édith Piaf à Marcel Cerdan. Bien que 
des vies soient en jeu, Édith Piaf croit que Dieu apporte leur amour et l'amour ne 
se trompe jamais. Bien que séparés par la mort, l'amour se réunira de nouveau à la 
vie éternelle. Le message peut être prise à la fois de ces chansons sont sincère et 
l’amour pur va créer un bonheur durable. 
 
 
